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Lirih Mega Nirwani. ANALISIS HIERARKI PUSAT PELAYANAN SEBAGAI 
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN MAGETAN 
TAHUN 2013. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2014. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : (1) mengetahui ketersediaan 
fasilitas pelayanan sosial ekonomi, (2) mengetahui hierarki fasilitas pelayanan 
sosial ekonomi, (3) mengetahui arah pengembangan wilayah di Kabupaten 
Magetan.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif. 
Teknik analisis kualitatif berupa penyajian grafis dan persentase sedangkan teknik 
kuantitatif dalam penelitian ini adalah teknik scalogram untuk penentuan hierarki 
fasilitas pelayanan. Sumber data diperoleh dari data sekunder berupa data jumlah 
dan distribusi pusat pelayanan sosial ekonomi. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan analisis dokumen.  
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: (1) ketersediaan fasilitas sosial 
ekonomi paling tinggi berada di Kecamatan Magetan dan paling rendah di 
Kecamatan Nguntoronadi. (2) hierarki I Kecamatan Magetan dan Maospati, 
hierarki II adalah Kecamatan Plaosan, Kawedanan, Sukomoro dan Barat, hierarki 
III adalah Panekan, Parang, Ngariboyo, Takeran, Karas, Karangrejo, Kartoharjo, 
Lembeyan, Sidorejo, Bendo, Poncol dan Nguntoronadi. (3) Arah pengembangan 
wilayah berdasarkan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yaitu terbagi menjadi 3 
prioritas. Prioritas I adalah wilayah dengan hierarki III (rendah), prioritas II  
kecamatan dengan hierarki II (sedang), prioritas III adalah kecamatan yang 
berhierarki tinggi. Sebagian besar kecamatan - kecamatan masih membutuhkan 
fasilitas kesehatan yang meliputi: puskesmas pembantu (pustu), balai pengobatan, 
BKIA, Apotek dan fasilitas perekonomian yaitu pertokoan (Swalayan). 
 



















Lirih Mega Nirwani. A HIERARCHIC ANALYSIS ON SERVICE CENTER 
AS AREA DEVELOPMENT DIRECTION IN MAGETAN REGENCY IN 2013. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University, April 2014. 
The objective of research was to find out: (1) the availability of social-
economic service, (2) the hierarchy of social-economic service facility, and (3) the 
area development direction in Magetan Regency. 
This study employed descriptive qualitative and quantitative methods. The 
qualitative analysis technique constituted graphic and percentage presentation 
while the quantitative one was scalogram to determine service facility hierarchy. 
The data source was obtained from secondary data in the form of social-economic 
service center number and distribution. Technique of collecting data used was 
document analysis. 
From the result of research the following conclusions could be drawn. (1) 
the highest availability of social-economic facility occurred in Magetan 
Subdistrict and the lowest one in Nguntoronadi Subdistrict. (2) hierarchy I 
included Magetan and Maospati Subdistrict, II included Plaosan, Kawedanan, 
Sukomoro and Barat, III included Panekan, Parang, Ngariboyo, Takeran, Karas, 
Karangrejo, Kartoharjo, Lembeyan, Sidorejo, Bendo, Poncol and Nguntoronadi. 
(3) The area development direction by social-economic service facilities was 
divided into 3 priorities. Priority I was the area with hierarchy III (low), priority II 
was the subdistrict with hierarchy II (moderate), priority I was the one with high 
hierarchy. Most subdistricts still required health facility including: subsidiary 
puskesmas (public health center), medication center, BKIA (Maternal and Fetal 
Health Center), Pharmacy, and economic facilities such as shopping center 
(Supermarket). 
 












Sesungguhnya dibalik kesukaran pasti ada kemudahan. 
(Q.S Al Insyirah : 6). 
 
Kau harus menunjukkan sebuah atau beberapa perbedaan unikmu agar kau 
menarik. (Willy Wong, penulis buku best seller dahsyatnya hipnotis) 
 
Ujian dan cobaan adalah cara ALLAH menguji setiap makhluknya. Jangan 
pernah sekalipun menyesali karena dibalik ujian itu ALLAH telah 
menyiapkan sesuatu yang indah. Tetap berbaik sangka kepada-Nya dalam 
keadaan apapun. (Anonim) 
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